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Suomen taloudellinen kartta
Tehty Maanmittaushallituksessa 1920.
Finlands ekonomiska karta
Upprättad å Lantmateristyrelsen 1920.
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